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DAFTAR HADIR KULIAH
Semester : Ganjil 2Ol9 I 2O2O
: SHI509/Diplomasi Minangkabau
: 5(HI)
: Ilmu Hubungan Internasional
:9
: HAIYYU DARMAN MOENIR,, S,IP, M.Si/
M Yunis,, SS.M, Hum
Bagi mhs tidak terdaftar, tidak dibenarkan menambah dengan menulis tangan.
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MAHASISWA
1 5 1085 1032
1 71085 1005
1710851007
1710851011 WIDYA YOVANKA
17 10852002 NURUL AINI RIZWI
17 10852009 IE SAVIRA
17r08520t2 IZZATINNISA
17 108520 19
1710853002 ADITYA MUKHTI
DOSEN PENGAJAR
1980 1 22120 10 121003
1 983080920 10 1 2 1003 M Yunis, , SS.M, Hum
Padang, 22 Agustus 2019
